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摘  要 
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摘  要 
随着我国《“十三五”旅游业发展规划》、《国民旅游休闲纲要（2013—2020 年）》、
《水上运动产业发展规划》等政策的出台，海岛旅游产业作为我国近年新兴的产业，在
我国经济建设和投资开发项目中占据越来越大的比重，吸引了越来越多的消费群体，旅
游产业已经处于投资的风口。依照我国建设“一带一路”战略部署，根据福建省委办、
福建省政府办《2016 年福建省 21 世纪海上丝绸之路核心区建设工作要点》，以及经国
务院通过的《福州新区总体方案》，隶属于福州市马尾区的琅岐岛作为福建省 21 世纪海
上丝绸之路核心区建设的桥头堡，将依托旅游、生态产业开发建设，建成以旅游休闲度
假、生态设施农业、滨海生态产业小镇为主体的生态良好、环境优美、宜居宜业的生态
旅游岛。 
WT 集团作为福州市国资委下属企业，承担着响应政府建设规划、承接政府建设项
目、运营盘活国有资产、实现国有资产保值增值、推动地区文化产业基础设施建设和开
发文化旅游市场的重任。琅岐旅游综合体项目，是 WT 集团响应政府号召，在承接政府
投资的公益性项目——海峡青年交流营地后，为使项目自身产生造血能力，为实现国有
资产保值增值，为实现项目的可持续运营和发展，在原项目基础上，投资改造的海岛旅
游项目。 
论文运用 PEST 方法分析琅岐岛开发海岛旅游商业项目的宏观战略可行性；通过整
理总结 WT 集团开发琅岐旅游综合体项目的现状和经验，使用 SWOT 等方法分析从战
略角度分析了琅岐旅游综合体项目的优势、劣势、威胁和机遇；从财务角度预测琅岐旅
游综合体项目各阶段的运营的盈利性，进一步论证了 WT 集团对琅岐旅游综合体项目规
划和开发运营思路的正确性和可持续性，以及还存在的不足之处；最后在具体运营环节
上，提出了进一步改进的具体对策和建议。 
希望本文能够为国有企业投资改造和运营管理国有资产提供思路，为国有企业投资
开发海岛旅游项目提供参考，为计划参与福州建设滨海城市以及琅岐岛建设国际生态旅
游岛的开发建设和运营的各类企业提供借鉴的样板。 
 
关键词：财务预测；旅游；琅岐岛 
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Abstract 
Along with our country " ’much starker choices-and graver consequences-in’ tourism 
development planning ", " the national tourism and leisure programs (2013-2020) ", "water 
sports industry development planning", such as policies, cultural tourism industry as an 
emerging industry in recent years in our country, the economic construction in our country 
and the increasing proportion of investment project, has attracted more and more consumer 
groups, the tour industry is in investment of tuyere. Area in accordance with China's 
development strategy, according to the charter of fujian province, fujian provincial 
government in 2016 in fujian province in the 21st century building work key point of 
maritime silk route core, as well as by the state council by the general plan of fuzhou 
district, belonging to the 21st century in fujian province fuzhou mawei district Langqi 
island building bridgehead, the maritime silk route core will be relying on tourism, 
ecological industry development and construction, built in tourism leisure ecological 
industry, ecological agriculture, coastal town as the main body of ecological good, 
beautiful environment, livable appropriate industry ecological tourism island. 
WT group as fuzhou sasac subordinate enterprise, bear the response government 
construction planning, in government construction projects, operation and activate the 
state-owned assets, realize the value of state-owned assets, infrastructure construction and 
promote regional cultural industry development the important task of cultural tourism 
market. Toki tourism complex project, is a response to the government called for the WT 
group, in carries on the government investment of public welfare project, the youth 
exchange after the camp, to make project itself produces hemopoietic ability, to realize the 
value of state-owned assets, to achieve sustainable operation and development of the 
project, on the basis of the original project, investment of island tourism projects. 
This paper uses PEST method to analyze the macro strategic feasibility of Langqi 
island island tourism commercial projects; through summarize the status and experience of 
WT development group Langqi tourism complex project, using the SWOT method from 
the strategic perspective of Langqi tourism complex project strengths, weaknesses, 
opportunities and threats; prediction of each stage of Langqi tourism complex project 
operation from the perspective of financial profitability, and further demonstrates the 
correctness and sustainability of WT group planning of Langqi tourism complex project 
and development operations ideas, and drawbacks; finally in the specific operational 
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 IV 
aspects, and puts forward some concrete countermeasures and suggestions for further 
improvement. 
Hope this article can provide ideas for state-owned enterprise operation management 
of state-owned assets, providing reference for state-owned enterprises investment in the 
development of island tourism projects, to plan to participate in the coastal city of fuzhou 
construction and international ecotourism island of Langqi island construction 
development and construction and operation of the model of all kinds of enterprises to 
provide reference. 
 
Keywords: financial forecast; tourism; Langqi island 
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第一章  绪论 
本章主要介绍了福州琅岐岛旅游开发研究以及 WT 集团投资改造琅岐旅游综合
体项目的研究背景，说明了研究的目的和意义以及研究的内容和方法。 
第一节 研究背景 
十八大以来，我国党中央面对深刻复杂变化的国际政治经济新形势，提出共建
“一带一路”重大倡议和共同构建创新型、开放型、联动型和包容型世界经济的新
主张，赢得了国际社会的广泛赞同与呼应。2016 年，G20 二十国集团领导人杭州峰
会发布《二十国集团领导人杭州峰会公报》，公报强调当前国际社会正处于世界经济
版图持续变化和全球增长动力大转型的重要时刻。 
福建省为深入贯彻国家建设“一带一路”战略部署，积极融入 21 世纪海上丝绸
之路核心区建设，福建省委办、省政府印发了《2016 年福建省 21 世纪海上丝绸之路
核心区建设工作要点》，在对外投资、招商引资、自贸区建设、重大海丝平台建设项
目、人文交流与合作活动项目等方面提出了指导性的工作安排。 
福州作为拥有福建自贸试验区福州片区、福州新区、“海丝”核心区、国家生态
文明实验区、国家自主创新示范区“五区”叠加政策优势的福建省会城市，获得了
难得的发展机遇。为深入贯彻习近平总书记建设海上福州战略决策，努力打造“21
世纪海上丝绸之路核心区海上合作战略支点城市”，加快智慧海洋建设，发展特色鲜
明的湾区经济，迈出海洋强市建设新步伐，福州市委、市政府于 2016 年印发了《对
接国家战略建设海上福州工作方案》，方案中提出：1、努力推动我市滨海旅游走向
海洋旅游，把福州打造成为国际知名的海丝国际旅游度假城市；2、突出大河入海口
“江风海韵”特色，立足对台、自贸区和生态优势，把琅岐岛建设成为以生态旅游
度假、健康养生、智慧创意、休闲宜居等综合服务为主体的国际生态旅游岛；3、积
极推进琅岐国际综合客运码头和邮轮游艇码头建设。加快客运码头配套设施建设，
重点引进国际养生中心、游艇俱乐部、高端商务办公、大型渔人码头及花园度假住
宅等项目，进一步加强对台文化旅游合作和琅岐区域性旅客集散中心的功能。 
WT 集团作为福州市国资委独资控股的国有企业、福州市实施“文化强市”重大
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战略的重要平台、福州市重大文化旅游产业项目实施平台、福州市文化旅游资源整
合平台、福州文化旅游品牌创建平台和文化资本增值平台，在这场经济大发展的浪
潮中，积极落实国家战略部署和市委、市政府工作方案，引导社会资本投资导向，
引领地区文化产业投资开发，推动地区文化旅游经济发展的，繁荣地区文化旅游市
场环境，于 2015 年承接福州市委、市政府运营管理海峡青年交流营地的重任，率先
开始投入琅岐国际生态旅游岛的开发运作。海峡青年交流营地是政府投资的，为促
进海峡两岸文化交流互动、吸引更多台湾青年来榕创业就业而兴建，是海峡两岸青
年交流和创业的公益项目，将做为“海峡青年节”永久性基地使用。 
WT 集团通过深入调研和分析，结合琅岐当地的市场环境和海峡青年交流营地项
目的实际情况，发现政府投资的原项目，缺乏自身的造血能力，为保证项目的可持
续运营，WT 集团决定投入自有资金 1 亿元改造原项目，在明确了海岛旅游的战略定
位并整合游艇码头项目后，最终确定了琅岐旅游综合体改造项目。 
第二节 研究目的和意义 
一、研究目的 
WT 集团承建海峡青年交流营地并负责后期的维护管理。由于项目投资较高，作
为公益性项目，日常的维护和物业管理需要持续投入较高的资金。WT 集团从项目的
可持续运作角度和国有资产的保值增值角度考虑，计划投资改造海峡青年交流营地
项目，对其进行商业运营，以便能够产生经营收入，降低维护管理成本。同时 WT
集团结合建设“海上福州”工作方案和琅岐国际生态旅游岛建设规划，制定在琅岐
岛建设游艇码头的战略构想，两相结合形成“琅岐旅游综合体”项目。 
本文通过研究 WT 集团投资改造琅岐旅游综合体项目的战略可行性，以及通过对
项目运营后的财务预测，来探讨项目的各阶段持续开发和整合对前一阶段项目的运
营可能产生的增益。以此论证对本项目的持续投资改造和相关项目的多元化整合，
将对项目的可持续运营和发展起到极为重要、甚至可以说是决定性的作用。同时也
希望本研究的结论能够推广到整个琅岐岛的建设和开发上，以此说明社会资本持续
有力地投入琅岐岛的开发，必将在不远的未来使琅岐岛发展成为我国东南的明珠，
必将使参与到琅岐国际生态旅游岛建设企业和机构获得回报。 
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二、研究意义 
本文以 WT 集团琅岐旅游综合体项目为例，研究国有企业应如何对造血功能缺失
的国有资产进行投资改造，以使项目可持续运营和发展，同时本文的研究对推动“海
上福州”建设工作和福州文化旅游产业开发具有一定的现实指导意义。具体包括： 
（1）为国有企业改造和运营缺乏造血功能的政府项目提供指导性意见。 
（2）为国有企业所承担的国有资产运营管理任务提供思路。 
（3）为国有企业在投资海岛旅游项目提供参考。 
（4）为参与建设“海上福州”相关项目以及琅岐国际生态岛旅游投资、运营和
资源整合的各类企业提供借鉴的样板。 
第三节 研究的内容和方法 
一、研究的内容 
本文的研究，主要包括六个部分。 
第一部分，绪论。主要介绍了福州琅岐岛旅游开发研究以及 WT 集团投资改造琅
岐旅游综合体项目的研究背景，说明了研究的目的和意义以及研究的内容和方法。 
第二部分，研究的理论基础。主要梳理当前海岛旅游开发和游艇经济研究的现
状，并介绍了本文研究所用到的相关理论。 
第三部分，琅岐旅游综合体改造项目概况和战略可行性分析。简述了 WT 集团的
背景和公司战略，分析了 WT 集团的运营模式，以此为基础阐述了 WT 集团改造琅岐
旅游综合体项目的来龙去脉，在表明该项目和 WT 集团的契合度的同时，也说明了
WT 集团开发此项目的必然性和必要性。同时介绍了琅岐旅游综合体项目的整体情况
以及竞争对手情况，使用 PEST 分析法从宏观环境的角度对项目进行了分析，并使用
SWOT 方法评估了项目内部和外部环境存在的优势、劣势、威胁和机会，以此研究
WT 集团投资改造琅岐旅游综合体项目的战略可行性。 
第四部分，琅岐旅游综合体改造项目各阶段财务预测。本章从项目运营的角度，
以具体的财务数据对项目各运营阶段进行财务效益预测，以此说明项目各阶段将对
上一阶段的运营在效益上产生的增益。 
第五部分，琅岐旅游综合体改造项目投资评价和建议。本章基于第四章的分析
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结果和对琅岐国际生态旅游岛开发大局的意义，对琅岐旅游综合体项目进行投资评
价，并对该项目的运营提出改进的建议。 
第六部分，结论和展望。总结出本文的主要研究结论，并提出研究的不足之处
和对后续研究的展望。 
二、研究的方法 
（一）文献研究法 
为完成本论文的研究，查阅了文化旅游、游艇码头和游艇俱乐部建设相关文献，
通过对相关文献的查阅和对文献内容的梳理，为本文的研究工作提供了理论基础。 
（二）案例分析法 
通过分析福州地区的旅游业、酒店业以及福州和厦门地区的游艇产业的相关案
例，探索科学合理的旅游项目建设和运营模式。 
（三）调查法 
在完成本文研究工作的过程中，采用了调查访谈的形式进行相关资料和数据的
收集，对信息的实效性、真实性和科学性具有较为准确的把控，对福建相关地区旅
游业和游艇产业的发展情况收集了第一手资料。 
（四）定量分析法 
在本文的研究中，通过对福州酒店和餐饮行业市场的综合分析，对琅岐旅游综
合体项目进行各类指标的定量分析，以此进行营业收入预测，并结合敏感性分析等
方法，研究未来收益的增长趋势。 
（五）比较研究法 
通过对琅岐旅游综合体项目各建设运营阶段进行横向和纵向比较，对同期福州
地区同类项目进行横向比较，分析项目在资源整合后对效益的增益，并进一步分析
了琅岐旅游综合体项目运营的改进措施。 
（六）实地考察法 
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通过对福州、厦门等地的游艇码头进行实地考察，了解游艇码头的建设情况和
客流情况，从而了解游艇产业在福建部分地区的发展情况，为研究提供了真实资料。 
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第二章  研究的理论基础 
本章梳理了当前海岛旅游开发和游艇经济研究的现状，并介绍了本文所用到的
相关理论。 
第一节 研究现状 
一、海岛旅游开发研究现状 
海岛旅游是海洋旅游的一种，是海洋旅游经济的重要组成部分，作为当前海洋
经济中极具成长性的部分，海岛旅游的开发研究越来越受到国内外学者的重视。 
国外研究方面，Tom Baum 和 Ram Mudambi（1995）采用李嘉图模型对游客的需
求进行预测，以此研究海岛旅游的季节影响因素[1]；Dimitrios Duhalis（1999）通过研
究希腊爱琴海群岛的旅游经济发展，来分析海岛旅游经济中的供需规律[2]；F˙M˙
Diaz Perez（2005）研究得出需要长期跟踪市场的变化规律，分析细分市场需求，有
针对性地进行营销、形象包装和开发新的服务和产品，以此提高海岛的旅游产业竞
争力。 
国内研究方面，顾世显（1988）从开发海岛的渔业、交通、旅游资源、发展海
岛经济、建立自然资源保护区、海洋开发的海中基地、外向型经济开发区、巩固国
防自然屏障、促进祖国统一、确定海域疆界划分等十个方面研究了海岛的功能[3]。李
明春（1989）提出海岛及其周围海域的水产资源、旅游资源是发展海岛经济的优势
条件[4]。朱宇，林忠和汤小华（1993）在实地调查的基础上，阐述了福建海岛旅游资
源的基本类型和主要内容，从规模、功能、分布、组合等方面对其主要特点进行了
分析和评价，提出了以开发海滨沙滩为核心，以度假旅游为主要方向的福建海岛旅
游资源开发利用的总体设想和对策措施[5]。刘家明（2000）分析了国内外海岛旅游兴
起的历史过程及其原因，归纳了海岛旅游的旅游资源特点，在此基础上设计了海岛
旅游康体休闲活动及服务设施的布局模式，指出了海岛旅游设施的空间布局规律并
分析了这种空间布局规律的原因，探讨了海岛旅游的开发机构、融资方式以及海岛
旅游对社区环境影响等问题[6]。陈航和王跃伟（2005）通过对我国海岛旅游文化资源
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特征及其构成的分析，拟定了海岛旅游文化资源的开发战略，认为应以山、海文化
为形象主题，以海岛的战事文化、宗教文化、历代名人的踪迹等为重点开展文化旅
游，促进我国海岛旅游业的可持续发展[7]。李淑娟和隋玉正（2010）分析了海岛旅游
开发的特点，包括海岛旅游开发的优势、制约因素及其对生态环境的影响，确定海
岛旅游开发的生态风险源，提出海岛旅游开发生态风险管理对策[8]。陈廉和胡海晨
（2016）借鉴中外开发海岛旅游的成功经验，提出利用并扩大离岛免税政策效应，
在我国海岛县（区）实行“离岛免税”政策，吸引中外游客上岛旅游购物消费，将
流失海外的巨额购买力转化为强劲的“内需”，以此启动国内旅游消费市场[9]。 
二、游艇经济研究现状 
游艇经济是国民经济发展到一定时期的必然产物，是高端旅游消费产业发展的
经济现象。近年越来越多的专家学者开始关注游艇产业的研究。 
国外研究方面，Lipton（1993）通过对马里兰的游艇经济的研究，发现游艇数量
和雇工数量以及游艇数量和地区经济效益之间的线性关系[10]。Julia L.Davenport 和
John Davenport（2005）在《回顾旅游和水上休闲对海岸环境的影响》中提出可持续
发展海滨旅游业的休闲旅游计划[11]。 
国内研究方面，闵德权（2013）撰写了《游艇经济发展研究》一书，基于我国
游艇经济发展的自身规律以及游艇经济基本理论、游艇经济发展机理，依据我国游
艇经济发展的具体实践，阐述了游艇经济的特点、游艇消费的结构特征、国内外游
艇产业发展，并分析了影响游艇产业发展的因素等，论述了游艇产业链的关联关系
和相关市场的市场规律[12]。上海海事大学经济管理学院的程爵浩、史俊仙和杜海燕
（2013）在《国际游艇消费模式与我国游艇消费市场》中通过分析游艇消费比较成
熟的几个国家游艇消费市场现状，总结出目前国际上存在的 4 种游艇消费模式——
大众消费、高端消费、赛事消费和租赁消费，根据我国目前游艇消费市场的现状及
国际上游艇消费市场的经验，对我国扩大游艇消费提出建议，并总结出未来游艇消
费模式的发展方向[13]。贾晓玲和宋勇（2016）在《众筹模式在游艇消费中的应用研
究》中提出构建一种新的游艇消费模式，即基于众筹模式的游艇消费，探索解决缺
乏金融支持而导致的限制游艇消费的问题[14]。李琴（2016）在《中国游艇业发展现
状和前景分析》中具体分析和阐述了当前我国游艇业的发展现状与前景[15]。 
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第二节 理论基础 
一、投资财务管理理论 
20 世纪 60 年代中期以后，随着企业经营的不断变化和发展，资金运营日趋复杂，
市场竞争更加激烈，投资风险不断加大，投资管理受到空前重视，迪安（Joel Dean）
等学者对投资财务管理理论做出了重要的贡献，迪安在其所著的《资本预算》一书
中，主要研究应用贴现现金流量法来确定最优投资决策问题[16]。 
二、可持续发展理论 
可持续发展理论萌芽于 20 世纪 80 年代早期，世界环境与发展委员会在 1987 年
对可持续发展给出明确的定义：“可持续发展是指既满足当代人的需要，又不损害后
代人满足需要的能力的发展”。1994 年，我国在《中国 21 世纪议程——中国 21 世纪
人口、环境与发展白皮书》中提出了我国的旅游业应该要走可持续发展的道路，此
后可持续发展理论成为指导我国旅游产业开发的理论依据之一。可持续发展理论为
旅游项目开发提出了一种全新的理念，即阶段性开发理念，开发要具备一定的弹性，
为进一步的开发与建设提供空间，实施阶段性和局部性开发，注重经济效益、社会
效益和生态效益的结合[17]。 
三、旅游经济学理论 
旅游经济学是具体研究旅游产业中的经济关系和特殊规律的理论，基于西方经
济学发展而来[18]。旅游经济学中旅游产品开发、市场开拓、消费和供求关系、经营
效益等内容对企业的旅游项目的开发投资具有直接的指导作用，其基于旅游市场需
求分析和供求关系来进行旅游投资决策和产品服务开发的观点，对旅游项目投资成
败的具有重要影响。 
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